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6. マ ーケ テ ィン グ 科学 の発 展 の 次 の段 階 と は何 か。 犬 犬 ト
マ ーケティング科学の発展には地域社会全 体のマーケテ ィングが責任を持ち、また1 つの単位と
しての地域社会のそれぞれが果すべきユニータな役割を持っており、それが貢献しなければならな
いユニークなものを持っている。 これらの地域社会のマーケティングの単位とは、(1) 市町村、県、
国、及び国際的レベルにおいて公共政策に含まれる人々、(2 ）企業の経営者とそ のマ ーケテ ィング
職能を担当する管理者、（3）商業、工業、及び流通経路 の実務専門家、（4）マーケ：ティングのコミュ
ニケーション・システムに関係している人 々- マう ケティングに関する論文、雑誌の記事、単行
本の著者と出版者、ならびにマ ーケティングを教え、マ ーケティングの原理を探究する研究者など
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